






Bahagian A adalah Wajib dan mengandungi DUA soalan.
Tiap-tiap soalan bcrnilai 20 markah.









Berikut adalah data tentang
. 
-:untuk 40 sampel air:
10.5 L7.2 9.9 15. o 71.4 72,7 16.5 10.1
t2 ,7 7]-.4 11,6 6.2 7 .g 8.3 10,9 I.13.8 10.5 I]-.7 8.4 t2 ,5 I!.2 9. 1 LA ,49,1 L3,4 72,3 5.g 7r,4 g.B 7,4 g.6
13.6 74,7 11.5 11.5 10, g g, g 72,g g. g
(a) Bahagikan data tersebut kepada 6 kategori dan
hitungkan frekuensi l0nggokan serta frekuensl
longgokan relatif setiap kategori itu.(b) Plotkan satu ogif frekuensi longgokan relatif.(c) Berapa peratuskah sampel air yang mengandungi
sebanyak_banyaknya 10Ug/1 plurnbum?
(20 markah)
(a) pemeriksaan di bawah mikroskop telah menunJukkan
pada puratanya akan ditemui 50 spora sejenis kular
tertentu per ]:Ocm2 daun padi. Anda ingin mengkaJl
daun padi seluas 1cm2.. Berdasarkan keputgsan di
atas, apakah kebarangkalian yang akan dikesan,(r) kurang daripada 3 spora kulat tersebut?(fi; tepat S spora kulat tersebut?





(b) Kadar mortalitl untuk suatu penyakit adal.a.h 7oTo.
Seandainya 4 orang yang menghidap penyakit 1tu
. 
dipllih secara rawak, apakah kebarangkallan:
(i) sekurang.-kurangnya seorang akan sembuh
(ii) seorang akan mati
(iii) semua akan mati
(iv) satu atau dua orang akan mati
(10 markah)
Bahagian B (Jawab DUA soalan dari yang berikutr-)
Data berikut adarah daripada 
=rau kajian tentang kesan
dua jenis hormon terhadap perkembangan balung ayam.
Sebanyak 22 ayam muda berusia t hari dipilih dan
rli oci l.rlran da^6F6 l' l.^-^-l^ J.,^ l-,,--...1^- o^!--!rrA4rr 
-ev4r @ r 4w4A nclJd,\lal uuir, n ultruurilll , oa L u
kumpulan dirawat dengan hormon A dan yang kedua dirawat
dengan hormon B. Berat balung (mg) setiap ayam





























(a) Lakukan ujian statistik yang sewajarnya.
(b) Apakah kepentingan mengagihkan anak ayam kepada
dua kumpulan secara rawak? Nyatakan faktor-faktor
' laln yang perlu diawasi semasa menjalankan
eksperimen ini.
(30 markah)
4' Tujuan kajian ini adalah untuk membanding kesan 3 Jenrs
vitamin terhadap pertumbuhan kanak_kanak. Seramai
5 famili, setiap daripadanya mengandungi anak kembar
tiga, telah dipilih. Untuk setiap famili satu anakdiberi vitamin A, satu lagi vitamin B dan yang kettga













51. 1 49. 5




































Lakukan analisis varians supaya dapat mengu.jl
kesan vitamin serta kesan famili pada pa::as
keertian 95%.
(3C markah)
Anda perlu mernperolehi satu sanpel bersaiz 100
daripada satu populasi yang terdiri daripada 1,000
ekor ayam, Dengan bantuan jadual angka-angka rawak,
huraikan bagaimana anda akan memperolehi sannpel
tersebut jika digunakan
(i) pensampelan rawak ringkas




(b) Variabel yang ingin diukur ialah berat badan ayam.
Daripada sampel ancta (n=10o) didapati min berat 5oog
dan sisihan piarvai berat 80g. Jika diperlukan
selang keyakinan (pada 95% keyakinan ) untuk min.
berat yang tidak melebihi 30g, adakah saiz sampel
anda nencukupi? Apakah saiz sampel minimum yang
dapat memberikan ketepatan seperti yang dioerlukan?
Seanclainya saiz samoel anda adalatr 25 dengan min
dan sisihan piawai yang sama seperti saiz sampel
1O0, apakah kesannya terhadap iawapan anda di atas?
( 15 markah )
-169
,,6/-
f oJ:mu J a {ornu I p_,p.a.n d.u,a.n,
1. Taburan kebarangkalian poisson
'rP(x) = .tr^ e-^
-;T*
2. Taburan kebarangkal,ian Binomial










Ujian-t bagi dua sampel takbersandaran
222to = (nr-r)Sr* (nz-r)Sz
.nr* nz- 2
1Z
= Sr+ Sz jika nr= rtz
2







































































































































































































































. Trblc B ia abrrdgcd froo Trblc Ili of Fuhcr esd Yruca: stotutial tdla tor
cottxlral. oqri^ahwa| onn rUd;i.6! rucatch, pubtinhcd by Olivcr aad Boyd :':d '
Ediaburgb, by penuislou o( lbo urt5oo rod publirbora.
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